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Shigeshi AOTUKA
各 浦浜に 水揚 された鮮魚 貝類は,地 場 消費,県 内向出荷,県 外向 出荷 と次 第にその出荷 圏の輪 を拡 げて い
く。長 崎県では 県内向または それ に準 ず る出荷の 大 きな流れ としては,長 崎、佐 世保,北 松,福 岡の4中 核
集 散市場 を核 として,さ らに近 接集散漁 港を傍 流 として,そ れぞれの地 元消費 と県外 向出荷,と くに阪 神 を
中心 とし た本土 市場へ の太い 出荷 パイ プを形成す る。戦後 この既存集 散市場の場外 流通 として各浦浜か らの
各流通資 本によ る本 土市場へ の 直送 が大 きな流れ とな ってい る ことは,別 稿で各 取 引形態 別に若干の実 態に
つい てのべ た とお りであ る。
また この ような生産 地か ら県 内外集 散市場 本土 市場向 出荷の逆流として,浦 浜のなかで地元消費,養 殖飼 料,
加工 原魚を主 とした消 費需 要の強い地帯 にたいす る搬入物が増加 してい る。 とくに,福 江,郷 ノ浦,島 原 な
どは地 元消費搬 入として,ま た 西彼 杵,橘 湾 は加 工 原魚 搬入の交流が あ り,と くに 五島,県 北 上対馬海 区
への 養殖餌 料魚搬入は 大き な逆 流として あ らわれてい る
。
さて各漁協地帯 は,そ れ 自身 一つの小 集出荷地帯を形成す る。 と くに 主要 漁港へ の直 送は,い わ ゆる員外
水揚 として と らえ られてお り,県 資料 では属地 的に漁協水揚 として表 示 され てい る。し たが って,厳 密にい
うと員 外水揚を 区別し,各 漁協水揚 のなかの他漁協へ の直送 と相殺 しなけ れば 総生産力 とはな らない 。したが
って県資料にあ らわれ た水揚 量は取 引量 として と らえ るべ き ものであ る。
この ように各地 区主 要漁 協は員外 水揚 の大 きさに よ って一つの集荷 圏を形成す るのであ るが,現 在 のと こ
ろ,員 外水揚は上 場,上 場外に かかわ らず,そ れ ほ ど大きな 量では ないよ うであ る。 と くにの ちに集 散 市場
的搬入 として表示す る事例 も,近 接漁 場の理 由で周辺漁船が 員外水揚す る もの や 同 じ理 由によ る県外船 水
揚が 多 く,遠 距離 輸送 をともな う集荷 圏的水揚 とは いえない 。したが って,現 在の ところ受入側 でい う員外
水揚,所 属漁協 でい う他 漁協への 直送は集荷 圏の要素では な く,地 元組 合員 水揚 と同 一視して差支 えな いの
が大 半の実態 である。 長崎な ど県 内3市 場以外 にあ る程度流通基地 的性格を 備 えつつ あ る もの も,の ちにの
べ る ように大 半はこの例に属 す るようで あ り,集 荷 圏の核 として はな お形 成 され ていない。
むしろ各漁協の小 集荷 圏としての動 きは,加 工原魚 と養殖餌料の 導入 にみ られ る。 また地元 消費は,上 場
取 引 を除けば 県資料 で も最 も正確 度の低い もので,商 業統計 によ らなけ れば正確 を期し えない。 そして厳原,
郷 ノ浦,島 原 福江,平 戸な どの3集 散 市場以 外の県内都市への消費向 流入 量は相 当高い と思われ,そ の 限
りでは都市 需要としての 一定の 集荷 圏を形成す る ものであ る。 然し県資料 では漁協単位 に 搬入 量をみてい る
か らその把握が 困難 とな ってい る。
今後郡部中 核都市 を中心 とした集荷 圏が形成 され,ま た ブロ ック共販の 進展に よ って陸海路か らの 搬入に
よる集 荷圏が 形成 され る方向 に あるか ら今 後の 研究課 題 となるで あろ う。
1.漁 協 地 区 に お け る 搬 入 状 況
こ こでは漁 協地帯にお ける地 区外か らの 搬入量を考 察 してみ よ う(表1)。 なお 集荷 圏 としての 長崎な ど
の3集 散 市場につい ては,各 漁協 の出荷 圏形成 の問題 としてのちに とりあげ る。
47年 におけ る各 漁協の上場 市場 搬入,ま たは 地 区内に場外 搬入 され た ものは,19,600ト ンに 達す る。 圧倒
的に漁協 市場外の 買付 である。ただ壱 岐と五島では上場 搬入が多い。壱 岐はい うまで もな く郷 ノ浦漁協への
島 内漁 協か らの搬入 で集 散市場 として次 第に成長 してい る。 また 五島ではす でに上場漁協 でふれ た とお り奈
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表1．　用途別にみた心入量：（トン）（S47）
消　費　向 餌　料　向 加工原料向 分
陸　路 海路 陸　路　海路 陸　路　海　路 陸




























































































































路 陸　　路 海　　路 計
非上場 上場 非上場 計 上場 非上場　　計 上場 非上場　　計 上場 非上場 計
一 一 72 72 一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一 591　　591 一 591 591
一 一 一 一 768 一　　　768 一 630　　630 768 630 1，398
一 867 一 867 一 9，515　α515 867 323　1，190 867 a838 10，705
一
－1，145 21 1，171 5 4　　　9 1，145 21　1，166 1，150 25 1，175
一
2，012 93 2，110 773 ％1910，292 2，012 1，565　3577 2，785 11ρ84 13，869
一 一 　 一 一 1，002　1ρ0～ 『 1，850　1，850 一 2，852 2，852
一 10 一 18 8
　　　　／’V41　グ49 10 一　　　10 18 741 1β82
一 一 一 一 21 941　　962 一 720　　720 21 1，661 1β82
一 一 一 『 116 289　　405 一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 116 289 405’L





一 10 一 18 145 2，973　＆118 10 a570　2，580 155 風543 5，698
｝








































































































































































合 計 0．74 1．52 1．12 0．85 1．48 t26
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表3．　買付の県内外出荷構成比
仕向地 39 44 47
海区別 県内 県外 県内 県外 県内 県外
対　馬 9．3 90．7 21．9 78．1 0．3 99．7
県 壱　岐 一 一 37．5 62．5 一 一
町 非望 5．7 94．3 26．5 73．5 6．6 93．4
部 五　島 60．2 39．8 44．1 55．9 54．8 45．2
計 23．0 77．0 27．1 72．9 12．4 87．6
西彼杵 93．7 6．3 45．6 54．4 a7 96．3
県 大村湾 11．6 88．4 11．6 88．4 一 100．0
橘　湾 a3 93．7 一 100．0 一 ｝
南
有明海 25．7 74．3 14．9 85．1 18．5 81．5
部 泉水海 31．4 68．6 16．3 83．7 62．7 37．3
計 26．4 73．6 18．6 81．4 42．7 57．3























仕向地 福　　　岡 佐 賀
　　　　一
ｻの他の九


























































































































































































































































































526 一 一 a6 43．9 　 652 一
一 一 一 一 一 一 一 100．0
『 一 21．5
4．0 21．9 52．6 1．7 「　　　　『




3．3 23．7　P 32．7 8．3 α3
100．0 一 一 ｝ 一 ｝ 87．4 a2
36．7 53．1 10．2 一 『 一 47．4 52．6
一 一 一 一 100．0 一 一 一









合 十舌口 25．7　19．5 8．1 2．4 346 9．7　1　25．6 1　3．7
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州 山 口 京　阪　神 その他本土














































































































































































































































































『 一 34．8 『 4．7 『 一 50．5 42．1
一 一 一 一 一 一 一 一 一
89．3 一
1．2 7．8
『 一 38．7 8．7 0．3
53．3 一 20．0 一 82．5 0 10．5 0 7．0
79．7 一 4．9 6．8 6．5 0 31．2 14．0 6．7
3．4
一 一 一 一 一 100．0 一 一
一 一 一 一 33．3 31．2 　 一 、 一
一 一 93．7 6．3 一 一 『 一 『
1．0
一 82．7 一 34．8 一 30．9 一 22．0
一 『 10．0 一 35．8 50．3 2．3 一 11．6
0．6
一 29．6 0．3 33．1 29．0 14．2 一 10．7
















長崎魚市 佐世保魚市 北松魚市 小　計 地元向 その他
海区別
■ 対　馬 一 一 『 一 100．0
　・
疋 壱　岐 一 一 『 一 一 一
半 県　北 『 4．8 1．6 6．4 82．2 11．5
部 五　島 27．4 70．6 一 98．0 2．0 一
計 16．6 44．7 0．7 62．0 33．5 4．5
西彼杵 一 100．0 一 一 一 一
山 大村湾 一 一 一 一 一 一
南 橘　湾 一 一 一 一 一 　
部 有明海 21．9 一 一 21．9 78．1 一
泉水海 β88 一 一 68．8 4．7 26．6
計 64．9 一 一 64．9 10．7 24．4






























仕向地 九州本土比 九州内構成比 本土内構成比
海区別 九　州 本　土 福　岡 佐　賀 その他 阪　神 関　東 その他
対　馬 48 95．3 100．0 一 一 44．2 2．8 53．0
県 壱　岐 一 一 『 一 一 『 一 一
北 県　北 38．7 61．3 一 一 10α0 0．4 一 99．6
部 五　島 93．0 7．1 88．7 0．1 11．2 99．0 1．0 一
計 37．7 62．3 17．3 0 82．7 10．7 0．6 88．7
西彼杵 100．0 一 一 一 100．0 一 『 一
十 大村湾 64．6 35．4 51．6 48．4 一 一 100．0 一
橘　湾 一 ｝ 『 一 ｝ 一 一 一
南
有明海 65．7 34．3 53．0 一 47．0 64．1 30．1 5．8
部 泉水海 88．4 11．7 40．5 56．9 2．6 100．0 一
＿　　「
計 762 23．8 43．3 38．0 18．7 44．9 52．8 2．3




福岡 佐賀 熊本 大分
その他
縺@州 下関






























































































































































































































































海区別 44／39 47／44 47／39 44／39 47／44 47／39
対　馬 18．3 0．07 1．25 α58 0．57 0．33
県 壱　岐 O　g　o aoO ．　o　● 2．36 0．99 2．33
北 県　北 1．36 2．29 3．11 2．09 α38 0．80
’
部 五　島 α82 1．20 α98 α41 1．94 0．80
計 1．32 1．05 1．39 α81 α62 0．50
西彼杵 3．89 α10 q39 4．51 0．34 1．55
県 大村湾 ○　・　● ●　■　● 一 0．18 5．94 1．09
橘　湾 一 一
●　■　● 6．48 0．07 0．45
南
有明海 3．75 0．62 233 α48 2．26 1．10
部 泉水海 13．67 0．95 13．00 0．48 o　●　●
計 4．55 0．28 1．27 2．01 0．50 2．65






仕向地 福　　　岡 佐　　　賀 その他九
海区別 44／39　　　47／44　　　47／39 44／39　　　47／44　　47／39 44／39　47／44
対　馬 0．34　　　　　　0．82　　　　　0．28 41．10　　　0．75
県 壱　岐 0．09　　　　12．67　　　　　　1．19 一 ●　●　o　　　　一
北 県　北 1．46　　　　　　6．70　　　　　1．01 0．49　　　　　0．53　　　　　　0．26 …　　　　0．11
部 五　島 0．36　　　　　　0．70　　　　　　0．26 0．02　　1α00
計 0．37　　　　　　084　　　　　0．31 0．47　　　　0．53　　　　　　0．25 9．56　　　α52
西彼杵 7．29　　　　　　1．75　　　　12．71 ●　・　● 一　　　　一




部 泉水海 ・。・ @　　　　　1．02　　　　　　　●’ボ …　　　0、28 …　　　　0．33
計 17．05　　　　　1。08　　　　18．46 36．32　　　　　0．29　　　　　10．67 1．86　　0，36
合 計 0．72　　　　　　0．96　　　　　　0．69 10．79　　　　　0．30　　　　　　3．25 Z82　　0．43
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表10．　特約の仕向地構成比
仕向地 39 4・4 47L
海区別 県内 県　外 県　内 県　外 県　内 県　外
対　馬 α4 99．6 10．3 99．7 1．4 98．6
県 壱　岐 ｝ 100．0 25 9Z5 18．7 81．3
北 県　北 9．7 90．3 6．5 93．5 29．4 70．6
部 五　島 54．0 46．0 69．9 30．1 54．1 45．9
計 10．3 89．7 15．8 84．2 24．3 75．7
西彼杵 51．1 48．9 47．5 52．5 20．6 79．4
県 大村湾 一 100．0 64．7 35．3 一 100．0
橘　湾 一 100．0 『 100．0 50．3 49．7
南
有明海 21．5 78．5 68．0 32．0 36．8 63．2
部 泉水海 100．0 一 1．0 99．0 2．0 98．0
計 20．0 80．0 17．6 82．4 10．7 89．3







州 山　　　口 阪 神 その他本土
47／39
44’^39 47／44 47／39 44／39 47／44 47／39 ’44／39 47／44 47／39
30．80 0．19 0．73 0．14 1．31 0．22 0．28 0．06　　2 0．00 1．11
・　　一
一 一 2．93
0．6・7 1．95 ●　●　o 4．03
，　●　・ 2．15 0．15 0．33 1．52 0．40 0．61 o　●　o 0．56 ．　，　o
0．22 ●　■　o 一 0．45 2．36 1．07 o　．　o 0．75 ・　●　●
4．96 0．31 0．49 0．15 1．35 0．49 0．66 8．06 L12 9．00
一 c　g　9 一
●　●　● 1．59 0．24 0．38 36．21 0．28 10．21
0．04 一 一 一 一 一 一 o　●　● 8．45 ●　●　●
「　曾　・ ，　● o　o 6．78 137．14 0．01 0．86 1．51 0．04 0．06
一 一
■　● 9　・　・ 0．53 2．12 1．12 一 ｝ ｝
9　●　・ 一 一 一
・　●　● ｝ 一
・　，　o
0．67 ●　・　． 1．17 3．99 0．21 0．83 5．29 0．72 3．79














対　馬 61．3 『 α2 19．5 18ユ 0．8 36．4 一
県 壱　岐 15．8 3．0 6．9 一 74．3 一 0．6 『
北 県北 10．3 19．9 一 8．1 61．8 一 7．2 4．6
部 五　島 24．8 一 9．5 α6 65．0 一 21．9 一
計 50．6 2．4 1．2 15．9 29．2 0．6 23．1 1．4
西彼杵 3．3 一 一 28．6 59．2 8．9 5．3 2．2
県 大村湾 一 7．6 92．4 一 一 一 一 38．1
南
橘湾 一 一 ｝ 4．8 3．7 91．4 一 『
有明海 21．1 6．0 一 一 72．9 『 18．6 一
部 泉水海 『 『 ｝ 一 一 一 25．2 50．8
計 5．3 48 40．9 5．9 27．3 15．9 16．9 32．5







長崎魚市 佐世保魚市 北松魚市 小　計 地　元 その他県内
対　馬 一 一 一 一 100．0 一
三 壱　岐 一 一 一 『 一 100．0
北 県　北 3．7 35．2 13．5 52．4 ag 43．7
部 五　島 53．2 26．5 一 79．7 一 20．3
計 33．5 25．0 3．3 61．8 3．1 35．0
西彼杵 3．1 55．2 一 58．3 28．4 13．3
県 大村湾 一 一 一 一 一 一
橘　湾 一 一 ｝ 一 65．7 34．3
南
有明海 8．3 一 一 ｝ 91．7 一
部 泉水海 一 一 一 一 100．0 一
計 44 12．5 一 16．9 72．4 10．7














．16．1 6．5 41．0 0 52．4 ｝ 21．2 8．2 15．5 ●27
一 『 92．0
7．3 8．1
｝ 一 『 62．0 29．9
18．1 8．3 44．9 16．9 13．1 6．4 5．3 3．3 46．9 24．9
0．5
『 71．6 6．0 7．9 『
2．6
一 87．2 2．3
14．4 6．1 48．7 6．2 31．6 1．2 12．1 4．8 38．9 11．3
一 『 20．8 71．7 26．9 ｝ ｝ 一 14．5 58．6
一 一 一
6！．9 0．3 7．8 3．8
一 一 88．0
一 『 788 21．2 24 一 4．8 72．6 7．1 13．1
1．6
『 79．8 一 182 一 一 7．2 74．7 一
22．9 『
1．1
『 53．8 29．7 15．9 一 一 0．5
14．3 『 20．5 15．8 36．7 19．2 10．3
2．6 8．6 22．7






















































































































































































































福岡 佐賀 熊本、 大分
その他
縺@州
下関 山陰 山陽 阪神 関東 本
その他
@土




県 壱　岐 8．0 一 一 一 一 一 一 一 62．0 29．9 一
北 県　北 13．1 6．5 一 一 5．3 3．3 一 一 47．0 11．9 13．0
部 五　島 ＆0 一 一 26 一 一 一 一 87．2 1．8 α4
計 31．6 1．2 ｝ 0．4 11．8 4．8 一 一 38．9 ＆8 2．6
西彼杵 26．9 一 一 一 軸 ｝ 一 一 14．6 58．5 一
寸 大村湾 α4 7．9 3．7 一 ｝ 一 一 74．6 一 13．4 一
三
橘・湾 2．6 ｝ ・・ T．1 一 一 73．1 一 一 6．7 12．6 ｝
有明海 18．1 1噛「F 一 一 一 73 一 一 74．7 ｝ 一
部 泉水海 53．8 29．7 『 一 15．9 ｝ 一 一 一 0．5 ｝








海区別 ＼＼ 44／39 47／44 47／39 44／39 47／44 47／39
対馬 9　書　6 一 ，　o　・ 0．03 0．60 α02
県 壱　岐 o　・　・ ●　o　● 0．16 0．31 2．59 0．80
北 県　北 0．56 0．12 0．07 0．57 1．52 0．87
部 五　島 1．32 1．76 2．31 4．26 1．06 4．50
計 0．90 1．21 1．09 1．10 1．22 1．34
西彼杵 5．57 1．90 8．22 0．19 1．33 0．25
県 大村湾 0．49 1．67 0．82 0．55 1．21 0．67
橘　湾 0．82 1．82 1．50 0．18 22．34 4．04
南
有明海 ●　●　● ●　■　● 3．25 1．02 0．28 2．09
部 泉水海 一 一 一 一 一 一
計 0．76 1．93 147 0．41 6．80 2．75
合 計 0．87 1．32 1．15 1．00 1．52 1．53
表17．　出荷仲買の県内外出荷構成比
仕向地 39 44 47
海区別 県内 県外 県内 県外 県内 県外
対　馬 0．2 99．8 一 100．0 一 100．0
県 壱　岐 1．5 98．5 一 100．0 0．3 99．7
北 県　北 39．6 60．4 39．4 60．6 5．0 95．0
部 五　島 41．2 58．8 17．8 82．2 26．4 73．6
計 23．9 76．1 20．5 79．5 20．3 79．7
西彼杵 36．0 64．0 15．6 84．4 94．9 5．1
県 大村湾 28．0 72．0 25．5 74．5 32．4 67．6
橘　湾 34．8 65．2 70．8 29．2 16．5 83．5
南1
1醐海 a1 91．9 一 100．0 11．9 88．1
泉水海 一 一 一 一 一 一
計 30．0 70．0 44ユ 55．9 18．6 81．4
合 計 24．7 75．3 22．3 77．7 19．9 80．1
126　　　　　　　　青塚：集出荷圏変動の実態と問題点（沿岸鮮魚貝市場の実態6）
表18．　出荷仲買県外出荷の伸び率
仕向地 福　　　岡 佐　　　賀 1その他九







































































































































































































































































































































合 計 38．2 ．9 12．2 ao 30．7 0』 23．9 19．4
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州 山　　　口 阪 神 その他本土
47／39 44／39 47／44 47／39 44／39 47／44 47／39 44／39 47／44 47／39




●　●　り 0．30 2．25 0．67 ｝ 一 一
1．91 一 一 ｝
α01
　　●
S4．00 0．31 ，　■　● 8．55 臨　・　●
0．2＄ ・　o　o 0．62 一 7．34 1．03 7．53 ●　・　■ 1．67 o　噛　●
0．44 0．36 0．62 0．23 1．23 1．21 1．49 ●　o　● 1．76 ●　o　●
一 一 一 一 g　o　● 一 ●　●　● ｝ 一 『
0．34 一 一 ｝ 一 一 一 o　o　● 一 ・　・　●
●　■　■
一 一 一 0．01 47．36 0．64 ●　●　o 91．67 ●　●　．
2．50 一 ｝ 一 1．98 2．67 5．28 ・　●　・ 1．43 ●　●　●
一 ｝ 一 一 『 一 一 一 一 一
35．42 　 一 一 0．12 7．38 0．88 6．80 17．35 118．00















一 『 一 一 50．0 一 20．8 一 29．2 一
一 一 40．0 一 64．6
0．4 0．4
一 34．7 一
13．3 一 0．3 21．3 23．2 42．1 12．8 一 9．9 11．9
｝
4．3 34．5 28．8 13．1 1．9 3．2 2．6 33．5 45．7
1．8 3．5　、 30．1 23．1 22．5 8．3 4．4 1．8 29．8 33．2
一 一 一 一 100．0 一 一 一 一 一
一 『 一 一 17．9 75．4
6．6
一 一 一
32 一 7．0 3．8 4．0 5．6　， 59．9 一 14．9 15．7
18．7 一 40．4 12．2 38．2 一
1．1
一 52．3 8．4
一 一 ｝ 一 一 一 一 一 一 一
7．5 一 16．3 5．3 8．8 9．9 49．6 一 17．9 13．8

























長崎魚市 佐世保魚市 北松魚市 小　計 その他県内
対　馬 一 一 一 一 一
門 壱　岐 一 一 一 一 100．0
北 県　北 一 28．6 3．7 32．2 67．8
部 五　島 48．2 15．3 一 63．5 36．5
計 46．5 15．7 1．2 62．3 37．7
西彼杵 60．0 一 『 60．0 40．0
県 大村湾1
1　　　一
21．8 一 21．8 78．2
橘湾i 63．4 43 一 67．7 32．3
南
有明海 i　100．0 一 一 100．0 一
部 泉水海
1　　　一
一 一 一 一
計 56．2 6．3 一 62．5 37．5






仕向地 九州本土比 九州構成比 本土構成比
海区別 九　州 本　土 福　岡 佐賀 究噛 阪　神 関　東 朱嘩
対　馬 70．8 29．1 71．7 一 28．3 100．0 一 一
十 壱　岐 65．3 34．7 99．0 ．0．5 0．5 100．0 一 一
北 県　北 ・78．2 21．8 29．7 53．9 16．4 45．3 20．6 34．0
部 五　島 18．2 81．8 71．9 10．6 17．5 41．0 52．0 7．0
計 35．3 64．7 63．8 23．7 12．5 46．0 46．1 7．9
西彼杵 100．0 一 100．0 一 一 一 一 一
県 大村湾 10do 一 17．8 75．5 6．6 『 一 一
南
橘　湾 69．5 30．5 57 81 86．2 48．6 10．7 40．7
有明海 39．4 60．6 97．3 2．7 『 86．1 6．9 6．9
部 泉水海 一 一 一 一 一 一 一 一
計 68．4 31．6 12．9 14．5 72．6 56．6 9．9 33．5






























































































































仕向地 県　内　向 、 県　外　向






























































































仕向地 39 44 47
海区別 県内 県外 県内 県外 県内 県外
対　馬 16．7 83．3 5．2 94．8 2．2 97．8
県 壱・岐 37．6 62．4 13．3 86．7 3．4 96．6
北 県　北 82．4 17．6 80．8 19．2 77．7 22．3
部 五　島 84．7 15．3 69．5 30．5 69．8 30．2
計 73．5 26．5 46．4 53．6 64．2 35．8
西彼杵 95．2 4．8 74．3 25．7 82．4 17．6
県 大村湾 92．1 7．9 76．3 23．7 58．8 41．2
橘　湾 100．0 一 88．6 11．4 77．8 22．2
南
有明海 01．3 ＆7 95．5 4．5 72．1 27．9
部 泉水海 41．1 58．9 29．8 70．2 81．3 18．7
計 93．1 6．9 57．4 42．6 77．9 22．1


























































































































































































































































































海区別 44／39 47／44 47／39 44／39 47／41 47／39
対　馬 ロ　，　， 0．02 α60 1．05 7．92
県 壱　岐 O　o　● 10．00 o　o　● 1．72 1．49 2．57
北 県　北 0．95 1．17 1．11 2．58 1．03 267
部 五　島 α95 0．89 0．84 1．54 0．57 0．87
計 1．03 0．91 0．93 2．73 1．09 297
西彼杵 1．16 0．52 0．60 1．26 3．46 436
県 大村湾 2．74 1．40 3．83 2．71 0．40 1．09
橘　湾 0．33 4．05 1．34 2．56 11．83 30．28
南
有明海 α88 α03 α02 2．45 1．48 3．63
部 泉水海 ●　o　o ｝ ●　，　● 一 ●　●　． ●　o　●
計 0．72 1．41 1．02 225 315 707






































































































































































































































’39 44 47 39
















































































































0．78 4．29 2．13 9．15
一 49．50 1．63 80．50
1．69 一 『 一
0．06 一 『 一
一 一 一 一
1．24 5．96 1．98 11．80
0．85 1．20 1．08 1．29
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活　　　　　魚 鮮 魚
44 4 7 39 44 47
県内　　県外 県　内 県 外 県　内 県外 県内 県外 県　内 県 外
一　　　100．0 一 100．0 一 100．0 7．9 92．1 0．1 99．9
一　　　100．0 一 ｝ 一 100．0 0 100．0 0．2 99．8
10．8　　　89．、2 3．8 96．2 46．3 53．7 35．0 65．0 37．9 62．1
75．7　　　24．3 50．1 49．9 74．8 25．2 64．1 35．9 78．2 21．8
45．2　　　54．8 20．7 79．3 49．2 50．8 28．0 72．0 25．9 74．1
88．8　　　11．2 93．7 6．3 99．0 1．0 93．0 7．0 57．3 42．7
一　　　100．0 一 ｝ 17．4 82．6 35．9 64．1 42．5 57．5
21．4　　　78．6 62．7 37．3 97．4 2．6 86．1 13．9 61．5 38．5
一　　　100．0 一 100．0 33．1 66．9 13．0 87．0 0．3 99．7
一 一 100．0 一 『 一 一 100．0
30．3　　　69．8 58．0 42．0 92．2 7．8 80．6 19．4 53．2 46．8
41．2　　　58．8 32．0 68．0 59．3 40．7 33．8 66．2 31．3 68．7
北松魚市 その他県内





0．54 441 2．36 α22 0．79 0．17
■　●　・ P　●　． 11．28 1．36 α55 0．75
0．49 6．48 3．16 α80 α35 0．28




























一 長崎魚市 佐世保魚市 北松魚市 そ　の　他 長崎魚市
対 馬 一 一 一 一 一
十 壱 岐 一 『 一 一 一
北』 県 北 一 36．2 13．0 50．8 1．7
部 五 島 35．3 59．6 0．6 4．6 38．3
計 23．8 52．0 4．6 19．6 34．4
西 彼 杵 46．2 2．6 『 51．2 88．5
県 大 村 湾 一 4．8 『 95．2 13．9
橘 湾 39．4 『 ｝ 60．6 86．7
南
有 明 海 38．1 一 一 61．9 23．7
部 泉 水 海 一 『 一 100．0 一
計 42．0 1．2 一 56．8 84．8







仕向地 福　　　岡 佐 賀 その他九
＼
・　　　　．　　一
海区別 、＼ 44／39 47／44 4？／39 44／39 47／44 47／39 44／39 47／44
一 対　馬 6．65 0．69 4．60 ●　o　o 一 α49
県 壱　岐 1．46 1．46 2．14 1．41 ！．04 1．46 一
北 県　北 5．80 1．28 7．42 α82 0．74 0．61 α34 11．50
一
部 五　島 α63 α26 0．16 2．02 0．20 α40 2．53 0．16
計 3．12 α95 2．97 1．06 α74 α78 7．67 0．75
西彼杵 α99 385 3．82 一
県 大村湾 1．30 一 一 一
橘　湾 1．00 120．50 120．50 一 一 一 8．00 79．75
南






計 2．16 3．66 7．90　　」 亀　●　● 1293 ●　◎　覧 0．80 27．70
合 計 3．08 1．02
　　13．16
















































45．7 1．6 1　2．8 2　6．2 47．4 10．3 1　6．1
場と同じくその他計出向とその他本土向である。然しこれを海区別にみると，県北部は既成市場は停滞しか
つその他九州も最近は減少しているが，その他本土はひきつづき大きな伸長をしめしている。ところが，武
州 山 口 阪 神 その 他本土
47／39 44／39 47／44 47／39 44／39 47／44　47 ／39 44／39 47／44 47／39
2．12 2．23 4．74 3．39 2 1．74
一 2．80 1．14 3．19 10．69 2．52 26．92
0．12 ■　o　● 一 154．27 0．97 121．91 一 2．53
0．10 『 1．59 0．67 1．07 『
1．26
0．37 1．73 1．29 2．23 3．49 1．17 4．09 18．82 3．25 61．13
0．06 一 11．50 1．00　　　1 1．50 一
■　●　●
一 一 一
9　● 0．01 ・　・　o 0．01
0．86 一 一 一 2．61 2．48 6．47 0．40 80．00 32．00
1．73 3．13 3．65 0．59 2．17 2．94 1．48 4．35
｝ ｝ 一 一 一 ｝ ｝ 一 一
0．53 4．38 1．23 1．36 0．60 18ユ8 0．62 11．27



































































































































































































仕向地 九州本土比 九州構成比 本土構成比












































































































































































瀬踏　山 口 阪　神 朱嘩 福　岡 佐賀禦辮　山 口 阪　神 塞哩
7．7 2．0 7．7 0．7 53．9 一　　　　3．6 4．3 24．5 13．7
｝ 一 17．0 11．9 55．4 10．0　　　　1．5 一 13．0 20．0
0．3 1．6 31．0 2．8 48．1 18．2　　　3．3 一 23．6 6．8
5．99 1．5 57．1 9．0 5．6 4．9　　　　1．6 『 67．9 20．0
3．9 1．4 21．9 4．9 49．7 7．6　　　2．7 1．7 23．6 14．6
一
5．3 12．2 『 85．2 一　　　　9．8 一 3．5 1．4
｝ 一 一 64．2 96．8 一 0．9
2．3
9．2
一 88．5 0．1 11．7 一　　　　62．0 『 18．6 7．8
9．0 6．6 57．9 13．2 52．2 3，2　　　8．1 一 23．3 13．2
一 一 一 一
2．4 97．6　　　　一 一 一 一
3．9 2．7 30．9 31．2 32．5 13．8　　　34．3 一 13．3 6．1






福岡 佐賀 熊本 大分 九　州
下関
対　馬 53．9 一 1．9 一 1．7 4．3
県 壱　岐 55．4 10．0 一 α3
1．2
一
北 県北 48．1 18．2 2．3 一 ！．0 ｝
部 五島 5．6 49 0．7 一 1．0 一
計 49．7・ 7．6 1．3 0．1 1．3 L7
西彼杵 85．2 一 98 一 『 一
県 大村湾 96．8 一 一 一 『 一
南






























































































＼区分 集　荷　施 設 荷 捌　　施　　設
ト そ リ そ
施設名 診 集荷用運搬船 生賛 の 荷　捌　所 フ 保管用冷蔵庫 貯　氷　車 の
ク 他 ト 他
海区別 台数 隻数　　屯数 台数 員数 数　面債（㎡）’ 台数 数　能力（t） 数　能力（t） 蹴
対　馬
県 壱　岐 7 12 5　　2，196 2 6　　67．4 4　　425．2 1
北 県　北 6 3　　29．74 1 22　5804．66 1 14 1　　う
部 五　島 9 4　　　492 16 10　　　　834 2 16　102 2　　15
計 22 7　　7894 29
l137　8β34．66
5 36　169．4 7　　445。2 1
西彼杵 3 3　　13 13 4 ig　　496 、7　　62．1 2　　20．53 1
県 大村湾 2　　　186 2
南
橘　湾 1 15 10　91，836．2 1 9　7　　23 4　　36
有明海 2　　　9．4 13 7　　　790．6 6　　34．5 2　　　5．5 5
部 泉水海 1 1　　　255．6 1
計 4 5　　224 42 4 29　935634 1 23　119．6 8　　62．03 1























鮮魚運搬船 活魚運搬船 言 の 製氷施設 冷蔵施設 加工施設 その他
ク 他
隻数　屯数 隻数　屯類 台数 隻数 数：　能力（屯） 数　能力（t） 数　能力 数　能力
L　　　　　、
3　　30 1 2 1 1 3
9　257．04 1　　19．99 6 3　　305 5　　61．2 1 8
8　138 5　　　1．70 11 1　　　　4 6　　19 8 2
20’ S2504 7　189．99 19 5　　309 12　　80．2 9 13
4 2　　　　3 2 1 1
5 1 1
8 1 1　887 1
1 1　　　　2 13
18 3　　　　5、 4 2　887 16
































































































































臨時チャター 漁船 （実　数） 組含船 常時チャター 臨時チャター 漁船 （実 数）
83．0 7．3 165 一 『 一 … 一
56．7 13．3 30 87 58．7 6．5 26．1 46




62．4 12．8 117 13．4 51．8 1．0 33．9 112
67．0 13．6 361 12．0 53．8 2．5 31．6 158
28．6 28．6 7 一 99．6 α4 … 241
一 100．0 64 一 一 一 ㎝ 一
一 『
1
一 一 一 『 一
一 『 一 一 100．0 一 ｛ 2
一 一 一 一 一 一 一 一
’
28 91．7 72 一 99．6 α4 『 243
56．4 26．6 433 4．7 ．81．5 12．5 12．5 401
の比重が高い。壱岐，対馬でもその傾向は強い。輸送効率による仕向地別配車を軸どした漁連共販機能の最
も期待される分野である。
（付記） 　本論文は48年の調査にもとずいて49年に執筆したものである。使用する県資料は39，一44，47
年に実施した長崎県水産部の「沿岸鮮魚貝流通調査jecよって作成したものである。
